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El presente documento trata de la apropiación del parque principal del barrio Villas de 
Granada en Bogotá, sector ubicado en el borde de la ciudad y contiguo a la ronda del rio 
Bogotá y entre los humedales Jaboque y Tibabuyes. El sector de estudio se concibió 
como una zona de alta densidad de viviendas de interés social y con un índice de 
ocupación excesivo, reduciendo de esta manera la calidad del espacio público 
segregándolo y volviéndolo un lugar congestionado caótico y sin apropiación. Por ello 
se implementa un centro deportivo y lúdico que articula las actividades urbanas 
generando de esta manera apropiación del lugar.   
 
Palabras clave 
Apropiación, Espacio Urbano, Integración, Paisaje natural, Paisaje urbano, Paisaje Lúdico, 
Sociología urbana, Sociedad futura, Tejido urbano.  
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Playscape of the west 
(High Performance Sports Center, a Playscape for the social 




This article deals with the appropriation of the main park of the Villas de Granada 
neighborhood in Bogotá, a sector  located on the edge of the city and adjacent to the 
round of Bogotá river and between the Jaboque and Tibabuyes wetlands. The study 
region was conceived as a high density area of social interest housing and with an 
excessive occupation rate, reducing the quality of the public space by segregating and 
making it a congested, chaotic and a non-belonging place. For this reason, a sports and 
playscape center is implemented in order to articulate urban activities, generating 
appropriation of the place.  
 
Key words 
Appropriation, Integration, Future Society, Playscape, Natural Landscape, Urban 
Sociology, Urban Structure, Urban Landscape, Urban Space, Urban Environments.  
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Introducción  
Este documento es la conclusión teórica de un proyecto arquitectónico y urbano desarrollado 
en el borde de la ciudad de Bogotá, en el barrio Villas de Granada. Bajo unas condiciones 
específicas marcadas en el territorio natural, en el contexto inmediato y en la comunidad 
existente. 
 
Se pretende mostrar de manera clara las etapas de diseño que se siguieron y que permiten 
generar un proyecto de arquitectura preciso, que se enfrenta a las necesidades urbanas, 
espaciales, técnicas y sociales; buscando la apropiación del espacio público, evitando la 
segregación, y mejorar la calidad de vida de los usuarios. 
 
Por ello se plantea: 1) Fase Analítica, que busca de contextualizar al lector sobre la situación 
real del sector a intervenir, 2) Fase Propositiva, aclara las determinantes a cumplir y las 
estrategias para hacerlo, 3) Fase Proyectual, se implementan todas las estrategias 
proyectuales y se vuelven evidentes dentro de cada uno de los espacios del proyecto. 
 
El proyecto se desarrolla en un lugar en el que confluyen varios problemas como lo son la 
contaminación, densificación desmesurada, descuido por la naturaleza, descuido del confort 
urbano. Las problemáticas presentadas en una sociedad son causadas por la forma de vivir y 
la educación de cada una de las personas que intervienen en ella, la mayoría de los problemas 
radican en buscar el bien particular en lugar de el bien común. 
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Las personas tienen diferentes maneras de relacionarse y distribuirse en todo el territorio “ 
Un componente central del intelecto humano es la capacidad de establecer conexiones” 
(Nikos A., 2005, p. 2), siempre estamos en busca de tener más, el ser humano es insaciable 
por naturaleza, y siempre busca mejorar y transformar la vida, hace que las personas siempre 
tiendan a aumentar su patrimonio y así expandirse por todo el territorio de manera 
desordenada y sin planificación, y con el crecimiento descontrolado de la población, resultan 
asentamientos insalubres, autoconstrucción, primando el bienestar particular sobre el de la 
comunidad y haciendo que las ciudades se vuelvan caóticas.  
 
Este documento trata de la vida en la ciudad, ya que es inevitable la migración de las personas 
del campo hacia la ciudad, en busca de progreso, se debe controlar su asentamiento, por el 
bien del medio ambiente. P es el más afectado al concentrar la producción y servicios en una 
sola parte del territorio, propiciando problemas de efecto invernadero, deforestación, 
contaminación y demás efectos nocivos.  
 
Existen conceptos formales que dan idea de cómo intervenir un lugar y que el volumen 
arquitectónico sea bello, útil y firme. Estos conceptos pueden quedarse en ideas, en líneas 
de un texto, o trazos de un plano, en un proyecto sin ejecutar, o incluso una construcción a 
la cual no se le da un adecuado uso. Para que esto no suceda los arquitectos debemos realizar 
proyectos con ideas que vienen de nuestra experiencia, conocimiento adquirido, pero es 
esencial para lograr un buen proyecto, impregnarlo de las experiencias de los usuarios 
finales, de la cultura y de la forma de vida de cada persona.  
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Es imprescindible hacer que las experiencias de las personas y del arquitecto coincidan, a 
través de “urbanismo participativo” (Hernandez, 2016, p. 14) y encuestas que generen ideas 
y planteamientos para llegar a la solución más acertada y con la mayor prospectiva posible 
para que el proyecto perdure en el tiempo, como un elemento útil para la sociedad. 
 
La labor real de un arquitecto es lograr fusionar el arte, lo bello, el buen gusto, la lógica 
constructiva, la normativa, la multidisciplinaridad de las ciencias que intervienen, los costos, 
la humanización del espacio y democratizar el uso de los espacios con el conjunto de 
personas de componen la sociedad. 
 
Marco teórico  
Se aborda un tema de estudio que debe contemplar todas las variables, sin limitarnos a una 
sola área del conocimiento, puesto que la arquitectura es interdisciplinar, en ella se confluye 
diseño urbano, arquitectónico, estructural, materiales, costos, gerencia de proyectos, 
normativa espacial, norma urbana, norma de usos, norma sismo resistente, norma 
coldeportes, norma salubridad, en fin miles de variables que se emplean según la 
especificación y uso que se le va a dar al proyecto; y como resultado un proyecto bien 
ejecutado sin falencias ya que desde el estudio proyectual se evalúan cada una de los 
parámetros que intervienen, logrando así un proyecto perfectamente realizable y funcional. 
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Hipótesis 
En el sector de estudio no hay apropiación y pertenecía por el espacio urbano y por ende la 
calidad de vida social está en declive, donde los espacios para transitar son mínimos por 
invasión de comercio y de vehículos detenidos y los espacios para recrearse no son 
incluyentes, además el parque principal es foco de delincuencia e inseguridad. 
Necesidad  
Es necesario implementar estrategias para la eliminar la sensación de inseguridad que ofrece 
el parque principal, dotándolo de actividades para hacer como lo es un Centro Deportivo de 
Alto Rendimiento y que responda a una escala metropolitana. 
Objetivo 
El objetivo principal de este documento es evidenciar que se puede vivir mejor en comunidad 
si se generan espacios de encuentro a través de una buena arquitectura del lugar, propiciando 
actividades urbanas y así logar un mejor ambiente en comunidad, activando las relaciones 
entre vecinos y generando así mayor seguridad en el lugar, el proyecto debe: 
 Ofrecer un parque con actividades lúdicas. 
 Implementar un equipamiento deportivo acorde con las necesidades, referencias y 
expectativas de la población. 
 Proporcionar espacios urbanos democráticos para todo tipo de población 
 Implementar actividades que generen apropiación y así mejorar la sensación de 
seguridad. 
 Mejorar la movilidad del sector. 
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 Implementar estrategias mitigar el impacto ecológico. 
Los seres humanos en su afán de progreso, consumimos los recursos naturales que 
consideremos necesarios, pero dejamos de lado la huella ecológica que estamos produciendo 
y que estamos dejando en el planeta para las futuras generaciones, es tan grande que hace 
dudar de nuestra racionalidad. 
“La huella ecológica se define como el total de superficie ecológicamente productiva 
necesaria para producir los recursos consumidos por un ciudadano medio de una 
determinada comunidad humana, así como la necesaria para absorber los residuos 
que genera, independientemente de la localización de estas superficies” 
(Ecointeligencia, 2011, p. 1)  
Se trata de ser conscientes de lo invasivo que es desarrollar un proyecto, por lo cual al 
planearlo y ejecutarlo se debe realizar con la firme directriz de hacerlo sostenible y 
sustentable para reducir el impacto ecológico. Y en este caso al ser un proyecto de parque, 
es fundamental implementar espacios e influenciar a los usuarios para que tengan actividades 
sanas de contacto con la naturaleza y salud física. 
Y por ello es necesario analizar referentes que implementen un equipamiento deportivo para 
la comunidad como lo es el Centro Deportivo Alto Rendimiento (CDAR) diseñado por 
Flabio Pastén Valenzuela (Universidad de La Serena), “la propuesta es una de las diez 
ganadoras de la más reciente edición del Concurso Nacional de Proyectos de Título 2016 
(CNPT 2016), organizado por Grupo Arquitectura Caliente (GAC)”. (Archdaily, p. 1) 
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“Emplazada en La Serena, la propuesta universitaria aborda la desigual relación local 
entre el paupérrimo nivel de la infraestructura deportiva” y  “El proyecto nace desde 
una inquietud personal con respecto a la situación actual del deporte de alto 
rendimiento en Chile. El Instituto Nacional del Deporte, IND, en vías de mejorar el 
posicionamiento de deportistas de alto rendimiento (AR) a estándares 
internacionales, asume que es necesaria la implementación de planes y programas 
deportivos a través del financiamiento e inversión en infraestructura pública 
destinada a la práctica de actividad física y deportiva de alto rendimiento.” 
(Archdaily, p. 4) 
Se trata de un trabajo en comunidad para lograr un ambiente más sano y con altos niveles de 
apropiación del espacio público. 
“infraestructura deportiva que proporcione instancias óptimas para el entrenamiento, 
enfocado a la formación y perfeccionamiento de deportistas en su lugar de origen.” 
(Archdaily, p. 3) 
Esta propuesta pretende ofrecer a los usuarios diferentes actividades deportivas de alto 
rendimiento para impulsar a los jóvenes a tener un propósito formativo, sano y como 
consecuencias mejor calidad de vida para toda la sociedad del lugar en que se desarrolla. 
 
La pregunta esencial sería ¿cómo se conceptualiza un proyecto de arquitectura? y ¿cómo 
este responde a las necesidades reales de una población? y ¿Cómo se debe construir para que 
perdure en el tiempo?  
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Metodología 
Se presenta los parámetros o directrices que soportan el planteamiento de la propuesta 
arquitectónica y urbana. Una propuesta en respuesta a una situación específica, que se 
materializa al evaluar las construcciones vecinas, en cuanto a alturas, cercanías, morfología 
ya que estas marcan y determinan los ejes reguladores del proyecto urbano, pues son los ejes 
que marcan la tensión de los recorridos que personan realizan al ingresar al parque. Luego 
se procedió a generar variedad de volumetrías e implantaciones con el fin de compararlas y 
elegir la que mejor soluciona e integra las variables del proyecto. 
“En cualquier proceso de investigación, de manera general, el investigador debe realizar 
una serie de pasos, como un camino que lo lleva sistemáticamente a la respuesta más 
acertada al problema. El investigador identifica, define el problema, lo plantea; en otras 
palabras, lo describe, analiza y formula, pasos que pueden ser estructurados de manera 
similar en los problemas de habitabilidad resueltos por un arquitecto en su práctica.” 
(Martinez, 2013, p. 57)  
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Fase Analítica 
Figura  1. Lugar de Intervención Bogotá 
Fuente: Google, 2017 
Contexto  
El objeto de estudio es el parque principal de un barrio popular de clase media, en el cual se 
implanta un proyecto con vocación deportiva localizándose en Bogotá-Colombia, en la 
localidad de Engativá y en el barrio Villas de Granada (Figura 1). 
Este se sitúa en la sabana de Bogotá a ladera de la cordillera oriental de los andes en el 
altiplano cundiboyacence de origen glaciar; Llanura a 2630msnm, territorio que en sus 
inicios fue un lago, esto se evidencia aun hoy por la presencia de varios humedales que 
enmarcan varios sectores de la ciudad y en espacial el barrio Villas de Granada que se 
encuentra rodeado de dos grandes cuerpos de agua como los son el Humedal Jaboque y el 
Humedal de Tibabuyes. La fuerte presencia perimetral del rio Bogotá con altos niveles de 
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contaminación; hace que sea una zona con tendencia a la inundación y con un nivel freático 
muy alto, por lo cual es esencial verificar el tipo de suelo y su capacidad portante. 
 
Estado Actual  
 Densidad de Población.  
El proyecto del barrio Villas de Granada se concibió para viviendas de interés social, y ejecutado por 
inversionistas que no implementaron los equipamientos necesarios para un barrio como lo son 
colegios, centros de salud, zonas comerciales, y como consecuencia al consolidarse el barrio, las 
personas por autoconstrucción han implementado estos equipamientos y servicios de manera precaria 
dentro de las mismas casas, cabe rescatar que quienes planificaron este proyecto permitieron una red 
de espacios verdes al interior de los centros de manzana de cada conjunto, espacios libres dentro de 
un barrio densamente construido.  
 
En las vías principales, el espacio peatonal es demasiado reducido y en mal estado para la cantidad 
de personas que circulan en él, reduciendo el 60% debido a la implementación de locales comerciales 
en los primeros pisos y comercio informal que invade los andenes los cuales son muy angostos, en 
promedio de 1.5 m, para un barrio de conjuntos de casas de tres y dos pisos con de aproximadamente 
un área construida de 65m2 y de composición familiar de promedio 6 personas.  
No hay lugares de descanso, para sentarse y estar de pie cómodamente ya que interfiere con el flujo 
del peatón sobre el andén y con el comercio. Existen zonas que no son congestionadas, pero que son 
inseguras por que no se realiza ninguna actividad urbana en ellos, en cada bloque de vivienda se 
encuentran cercas que impiden el paso libre de los peatones hacía en interior de la manzana, causando 
sensación de aprisionamiento y segregación.  
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La población por su nivel de pobreza o riqueza, hace que entre la misma sociedad se existan barreras 
virtuales que evitan la mezcla entre clases sociales y marginando así algunos sectores.  La 
composición social muestra un equilibrio en entre hombres y mujeres y la presencia importante de 
todos los rangos de edades, desde niños, adultos, hasta personas de la tercera edad.  
 
Debido a la cantidad de personas que viven en el sector, los medios de transporte publico y las vias 
se congestiónan, lo que hacen indispensable la dotación de recorridos para transporte alternativo, 
muchas personas toman la opción de movilizarse en bicicleta pero deben arriesgar sus vidas al 
transitar en medio de la calle y frente a vehiculos. Este problema afecta el 100% las calles del sector, 
puesto que es un numero elevado de personas necesitan movilizarse sin depender del los horarios, 
circuitos y costo de pasajes del transporte publico. Esta problematica tiende a agudizarse con el 
aumento de población. Se debe diseñar y reorganizar los perfiles viales, liberando espacio público 
proporcionando a los residentes circuitos para movilizarse con tranquilidad.  
 
 Circulación. A causa del comercio y la congestión vehicular se limitan los espacios urbanos 
para transitar, obstruyendo el paso para peatones y discapasitados. El perfil vial dedica poco espacio 
para los peatónes y le da prioridad para los vehiculos; esto es un problemática que debe cambiar,  los 
peatones tienen derecho a circular libremente por cualquier lugar y contar con las condiciones 
necesarias para ello. Se debe liberar el espacio público proporcionando a los residentes circuitos para 
movilizarse con tranquilidad,  señaletica en la superficie del suelo para discapacitados, cambio de 
materiales como incorporación de rampas de subida y descenso a los andenes.  
 
 Social. Ademas de un analisis espacial, se debe complementar con la opinion de los usuarios 
y asi tener un escenario real de las necesidades proyectuales. Un medio eficaz para recolectar 
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información sociales la elaboración de encuestas (Ver Anexo 1) y asi tener claras las necesidades 
reales a atender. Con esto se identifico que la mayor problemática del sector es la inseguridad y no 
la cantidad de autos, los residentes no consideran necesario usar el automovil dentro del barrio pues 
su cotidianidad la realizan en un radio de 500 m por lo cual caminan o usan un transporte alternativo, 
con la salvedad que se deben implementar biciparqueaderos, desean contar con un equipamiento 
deportivo incluyente. 
 
 Síntesis.  
La centralidad más importante del barrio Villas de Granada es el parque principal, ya que 
cuenta con 30.280m2 que responde a una escala metropolitana de equipamientos y por ello 
debe responder a una necesidad de deporte no solo barrial si no a nivel de localidad. Las 
actividades de la población giran entorno a él y al comercio como se puede evidenciar en la 
Figura 2, por esto es la principal problemática a solucionar ya que no hay apropiación del 
parque. 
 
Figura  2.  Análisis de movilidad 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Problemática 
 Densidad.  
Las viviendas existentes, fuerón planificadas como vivienda de interes social, y al 
consolidarse provoca que se aumente el numero de personas y que mejoren su nivel 
economico.  La compra de vehiculos excesiva y el aumento del  flujo vehicular en 
zonas comerciales y las excesivas zonas de parqueo, reducen la calidad de vida 
urbana por contaminación auditiva, visual, y de desechos.  
 Inseguridad 
El principal problema del sector según los usuarios es la inseguridad en todo el barrio 
y se propaga a los aledaños. Esta inseguridad es causada por falta de apropiación ya 
que no existen actividades lúdicas y de recreación. Produciendo que los jóvenes 
tengan demasiado tiempo libre y busquen malos hábitos. Las rampas de Skateboard 
ofrecen una actividad para recrearse, pero su localización cubierta por los arboles 
obstruyen la visibilidad, logrando un lugar oculto que se vuelve foco de inseguridad. 
Si bien es cierto la inseguridad es un problema de percepción. Se hace vital 
incorporar un lugar donde las personas lo tomen como suyo lo cuiden y con esto 
gradualmente se logrará mayor seguridad en el sector, por la vigilancia de los mismos 
usuarios. 
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Luego de un análisis del sector se propone impulsar la apropiación de las zonas recreativas 
fortaleciendo los espacios colectivos con el fin de generar espacios de integración, en busca 
de una sociedad compacta, una ciudad compacta y con calidad de vida, 
“A fin de generar este método de identidad y memoria, la apropiación es un eje 
fundamental para la identificación del lugar, el cual se da por medio del conocimiento 
y el entendimiento del significado que posee un sector; al realizar intervenciones se 
fortalece la idea de memoria como medio de apropiación” (Aguilera, Vargas, Serrano 
Natalia, & Castellanos , 2015, p. 110) 
para tal fin se utilizan los siguientes criterios. 
Criterios  
 Apropiacion de los senderos para que sean inclusivos y vinculen todo el sector sin 
segregarlo.  
 Ofrecer actividades lúdicas para todo tipo de edades. 
 No se usa el parque porque hay presencia de delincuencia juvenil, se implementa 
mayor iluminación y actividades 24 horas para que mejore la sensación de seguridad. 
 Se generan espacios de control social para que las familias se sientan seguras en el 
espacio público. 
 Las familias de los jóvenes no ejercen control sobre ellos y los dejan solos si una 
debida formación, un espacio académico deportivo. 
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 Se ubican nuevas zonas de servicio y comercio para distribuir el flujo de personas 
por todo el sector, debido a que actualmente la zona comercial que hace que las vías 
principales haya gran actividad y flujo de personas, pero en las partes internas del 
barrio se torna desolado obscuro y propicia delincuencia. 
Estrategias 
 Ofrecer equidad de servicios lúdicos a todos los miembros de la comunidad, niños, 
jóvenes, adultos y ancianos. 
 Eliminar el foco de inseguridad, para que no persista, por lo cual no es simplemente 
quitar o reubicar las rampas de Skateboard es ofrecer a los jóvenes actividades 
lúdicas para que aprovechen el tiempo en algo productivo. 
 Localizar un centro de recreación para promover una mejor calidad de vida a los 
jóvenes, niños y adultos mayores. 
 Fomentar el deporte ya que con ello se cambia de actividad y se ocupa el tiempo en 
algo lúdico que fortalece mente y cuerpo 
 Activar todas las zonas del barrio con actividades para hacer, para que las personas 
se apropien del espacio público y se solucione en gran medida la inseguridad 
 Vincular o interconectar los parques mediante senderos peatonales comerciales y con 
paisajismo y mobiliario.  
Fase Proyectual-Resultados 
Diseño Urbano  
Este proyecto se enlaza con una metodología proyectual de la siguiente manera, se elabora 
un proyecto coherente con las necesidades y que cumple las expectativas de los usuarios, 
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esto con el debido filtro de un análisis del estado del sector, su contexto inmediato, análisis 
multisecular (visto desde el barrio, ciudad y situación geográfica).   
Es decir, verificar las determinantes territoriales como presencia vegetal e hídrica, 
localización que determina el clima, pluviometría, flujo del viento, orientación con respecto 
al sol, tipo de suelo en el terreno a implantarse, la composición y comportamiento del 
subsuelo, sin olvidar las variables humanas que transforman y determinan las dinámicas 
propias del sector, como la movilidad, infraestructura vial tanto para vehículos como para 
peatones y ciclistas, redes de servicios públicos, equipamientos, edificaciones financieras, 
servicios complementarios, instituciones educativas y de culto.  
  
 Definición del área a intervenir 
 Análisis planímetrico por sistemas o capas cada uno de los componentes de ciudad 
(estructura ecológica, topografía, hidrología, suelos, redes de servicios públicos, 
movilidad, índices de construcción, perfiles, usos, demografía, gustos, 
problemáticas, contaminación. y todo tema que afecte a la población que vive dentro 
en el perímetro objeto de estudio). 
 Se define a través de superposición de capas de sistemas las problemáticas que 
realmente afectan al sector y jerarquizarlas. 
 Se define cuál de las problemáticas al solucionarla permitiría como consecuencia 
solucionar otras, y con esto implementar estrategias y estudios para lograr 
solucionarlas arquitectónicamente y que prospectivamente se refleje como la mejor 
solución para esta población. 
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   Se define un programa arquitectónico, urbano y estructural acorde a los estudios 
realizados. 
 
Estrategia Geográfica.  
Así las cosas, se procede a implementar el proyecto en el sector de estudio cumpliendo con 
los análisis previos y teniendo en la cuenta la escala macro del proyecto que es la ciudad 
completa Bogotá (Figura 3).  
 
 “La naturaleza puede ser considerada como un proceso de interacciones que responde a 
leyes, que constituye un sistema de valores y que ofrece oportunidades y limitaciones 
intrínsecas para su utilización por el hombre” (Ian L. McHarg, 2000, p. 55)  
Figura  3. Plan Maestro  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Recuperación ecológica 
de las fuentes hídricas. 
Fortalecimiento y 
densificación de la capa 
vegetal en toda la 
ciudad. 
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Por esto como premisa se implementa un plan maestro de activación y de incorporación de 
la presencia de la naturaleza dentro de la ciudad; como un modelo que se pueda replicar en 
otras ciudades. 
Se implementan corredores verdes a lo largo de las vías arteriales, como un primer paso para 
el control de contaminación vehicular, para que gradualmente se implementen transportes 
alternativos, como autos eléctricos privados y públicos. Además de activar todas las rondas 
de ríos evidenciándolas como una gran presencia vegetal dentro de la ciudad que sean 
promenades y sitios de recreación urbana, equilibrando la presencia humana vs. la presencia 
de la naturaleza reduciendo los niveles de contaminación como en el caso del dióxido de 
carbono. 
Además, fortalecer y controlar el crecimiento de la población a través de un cinturón 
ecológico (zona lineal y perimetral al borde de la ciudad), un contenedor de expansión 
urbana. Este cinturón es un borde ecológico donde se prohíbe construir viviendas, solo se 
permite parques y sitios ambientalmente activos.  
Estrategia Zonal. 
 Se incorporan planes parciales en los sectores existentes denominados barrios de que tienen 
radios de influencia entre 500 m y 1 km, (Figura 4), se incorpora variedad de usos y servicios, 
educación, salud, empresarial. Esto con el fin de activar cada sector de la ciudad donde las 
personas puedan realizar sus vidas en ese radio de acción, logrando reducir el número de 
desplazamientos para recorrer la cuidad y así desincentivar el uso del automóvil, logrando 
una ciudad más compacta e inclusiva. 
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Cada sector, barrio, o policentro estará conectado tecnológicamente para que sea 
monitoreado y se evidencien las necesidades y niveles de contaminación, para así tener una 
prospectiva de cómo actuar, corregir, afianzar cada situación que se presente, logrando 
controlar aquellas actividades humanas que son el resultado de la vida acelerada y rutinaria 
y que no se le prestan atención de forma inmediata, pero que la naturaleza si lo evidencia.  
 Las construcciones nuevas y las que son producto de la renovación urbana deben procurar 
la densificación en altura que implementen terrazas verdes, que permitan cultivos urbanos y 
métodos de energías alternativas, como paneles solares al igual que en las fachadas para 
reducir el consumo energético de la ciudad, se pretende llamar a este proceso ciudades 
campestres y sustentables. 
 
 Es vital la presencia río Bogotá como borde natural al limitar con la zona de estudio y que 
esta a su vez se implanta en un suelo arcilloso de poca capacidad portante, estos elementos 
son cruciales a la hora de escoger el tipo de suelo a implementar proyectualmente 
Figura  4.  Plan Parcial 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
Adecuación e 
interconexión de todas 
las zonas verdes, por 
medio de recorridos 
ambientalmente 
activos para el confort 
peatonal  
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 “Para no tratar el suelo sólo como la piel que limita la tierra del territorio donde se 
depositan objetos espaciales, hay que tratarlo como otro objeto espacial. Con este fin, es 
necesario alzarlo de la superficie poco menos que infinita del territorio y enmarcarlo como 
una entidad finita, elevarlo como un trozo de tierra que se levanta con la pala. De este modo 
surge una ambivalencia entre el subsuelo y el suelo que posibilita situaciones espaciales 
paradójicas. Los programas que queremos de forma intima, es decir, enterrados, pueden 
conservar una relación con el entrono a través del suelo. Además, el terreno consumido por 
el edificio se devuelve al territorio en forma de suelo elevado” (Ilka & Andreas Ruby, 2006, 
p. 71),  
ya que esto es decisivo en la vida útil y funcional de la construcción debido a que según la 
implantación que se realice, en un fuerte aguacero y teniendo una zona de riesgo de 
inundación tan cerca puede existir riesgo de inundación por ello el tipo de suelo no puede 
ser subterráneo, para evitar problemas a los usuarios a futuro. 
Figura  5. Implantación del sector de estudio e zona de amenaza por inundación  
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación, 2017 y Elaboración propia, 2017 
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 El sector de estudio se encuentra en zona de riesgo por inundación bajo, según la Figura 5, 
al estar cerca al rio es necesario verificar la diferencia de niveles con la cota de inundación 
del Río Bogotá, en alerta roja tiene una diferencia de 3.44m con la zona más baja del 
proyecto, identificado que realmente no hay peligro inminente de inundación, de igual 
manera se planean variedad de plataformas a varios niveles dentro del proyecto urbano, sin 
ninguna sea evidentemente baja para que haya riesgo de inundación, las zonas duras tienen 
un nivel +0.17 con respecto al nivel +/- 0.00 del proyecto para evitar que el agua lluvia se 
filtre al interior de las construcciones y se manejan pendientados para drenar el agua lluvia 
de las plataformas (Figura 6). 
 
Figura  6. Curvas de Nivel y niveles de implantación 
Fuente:  Elaboración propia, 2017 
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Diseño Arquitectónico  
Al tener las variables del proyecto claras como el tejido reticulado de Villas de Granada, 
altura de viviendas entre 3 y 2 pisos, se verifica la morfologia, y con ella se identifican las 
zonas de mayor concentración constructiva y las de equilibrio entre zonas verdes. 
La normativa de construcción en Bogotá y del predio de carácter metropolitado, es el Plan 
de Ordenamiento Territorial- Decreto 190 de 2004 y modificado con el decreto 080 de 2016; 
ademas de tener en cuenta el Plan maestro de equipamientos deportivos-Decreto 308 de 2006 
articulo 253. La norma urbana se aplico y se llego a los siguientes resultados:  
 Area maximas de zonas duras corresponde al 25% del predio es decir 7.570 m2 
 Indice de ocupacion del predio es de 43% es decir 13.626 m2 
  Indice de construcción del 5% es decir 1.514 m2 
 Altura de la construcción solo debe de ser de maximo 2 pisos, donde la altura libre 
de piso maxima es de 4.2m. 
 Debe contar con 30 parqueaderos para automovil y 61 para bicicletas.  
 
Figura  7. Asoleación 
Fuente:  Elaboración propia, 2017 
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La temperatura y el clima, son parametros que determinan el tipo de materiales y la 
implantación de la construcción en el terreno, (Figura 7) (Figura 8). El proyecto se ubica en 
una ciudad fria y por ello las construcciones deber proteger al usuario de el clima 
garantizando un confort termico y el dias calurosos una ventilación natural.  
Ademas el proyecto se implanta correctamente en correspondencia a la asoleación, es muy 
importante ya que la orientacion de las fachadas con respecto al sol, es determinante de las 
actividades que suceden al interior de la edificación, asi mismo los escenarios deportivos 
como canchas y polideportivos de orientan sentido norte sur para que la incidencia solar no 
afecte la visibilidad del deportista. 
La falta de apropiación del lugar se soluciona gradual y progresivamente al implementar 
espacios colectivos para el disfrute de todos sin importar su condición social, se genera una 
Figura  8. Programa Urbano 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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conexión entre las personas, y como consecuencia una sociedad compacta a través de la 
interrelación de las personas que actúan en un mismo lugar público. 
“El espacio debe ser colectivo. Su apropiación es una necesidad imperativa, porque 
él juega un papel fundamental en las relaciones sociales. Dentro de las limitaciones 
del avance tecnológico, ese espacio permanece como un vínculo sobreviviente para 
las relaciones inmanentes de la comunidad” (Ulloa, 2009, p. 138) 
Este proyecto es coherente con la tendencia prospectiva de la ciudad, del sector, y de la forma 
de vivir de quienes habitan el lugar. En sociedad se tejen redes “ la gente se concentra donde 
pasan cosas y espontáneamente busca la presencia de otros” (Gehl, 2014, p. 25) para la 
integración sana en pro de ciudades y espacios colectivos seguros y atractivos para un buen 
vivir a esto le llamo SOCIEDAD COMPACTA en la cual se mezclan todas la culturas, 
estratos, que convierten la ciudad en un complejo donde es posible la interacción de sus 
habitantes y  permite entretejer redes de policentros donde cada uno de ellos es tiene un 
“diámetro de 1km” (Gehl, 2014, p. 121) y que según la magnitud de la ciudad pueda llegar 
a 5km. Distancias que permiten recorrer a pie la ciudad, y es un potencial punto de partida 
para otras actividades como correr, bailar, hablar, sentarse, interactuar con otros. 
No hay nada mejor para conocer una cultura, un lugar que recorrerlo a pie, pues opino 
fielmente que las ciudades son libros que se leen con los pies2 
                                                 
2 Max Aub Mohrenwitz (París, 2 de junio de 1903 – Ciudad de México, 22 de julio de 1972) escritor hispano-mexicano 
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“La política de creación de espacios públicos ha hecho, en este sentido, un importante 
aporte a los procesos democráticos de una sociedad que ha estado fragmentada. El diseño 
de espacios públicos estéticos, funcionales, higiénicos, accesibles y seguros hace de esta 
manera una contribución importante a la democratización de la sociedad,” (Páramo & 
Burbano, 2014, p. 15) 
El Centro Deportivo de Alto Rendimiento del parque de Villas de Granada,  proporciona a 
la comunidad una respuesta a sus necesidades físicas y recreativas de una forma incluyente, 
logrando satisfacer las necesidades de recreación, actividad física, recreativa y lúdica e 
igualmente equipamiento especializado como piscinas, polideportivo, canchas de squash, 
gimnasio, un playscape que permita educar en salud física a los residentes del sector 
proporcionándole actividades sanas en su tiempo libre, y constituyendo la memoria de la 
ciudad al humanizar el espacio. 
Figura  9.  Planimetría Urbana y Arquitectónica  
Fuente:  Elaboración propia, 2017 
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 En la Figura 9 se muestra la distribución espacial final que busca que además de responder 
a un programa de necesidades, también busque integrarse con la naturaleza por esto los 
recorridos urbanos simulan la morfología de las raíces de un árbol cuando son superficiales 
y se integran con la geometría del adoquín. Integrando y generando una simbiosis entre lo 
vegetal y el urbanismo de ciudad, una relación armónica entre el edificio y su entorno al 
desaparecer el límite entre arquitectura y naturaleza, una fusión donde el espacio privado no 
tenga un límite con el público, sino que se integren, inviten a permanecer e integrarse a las 
dinámicas del lugar. 
Se busca el aprovechamiento de las terrazas como zonas de contacto con la naturaleza y 
contemplación-simbiosis entre el ser humano y la naturaleza con el fin de lograr la 
sustentabilidad. Se debe enseñar a la comunidad la forma de cohabitar con la naturaleza, 
siguiendo costumbres contemporáneas de actividades humanas como cultivos urbanos, 
silvicultura, una forma natural de vivir sanamente para que sea posible incorporarlo poco a 
poco en la rutina de toda la ciudad.  
Diseño Constructivo 
Luego de tener claro el sitio de estudio lo primordial es conocer el tipo de suelo en el que se 
va asentar el proyecto, por lo cual presento a continuación la información del subsuelo y 
topografía del terreno (Figura 10).  
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 Figura  10 Tipo de suelo 
Fuente: (Portal Mapas, 2017) 
 
La capacidad portante del suelo donde esta ubica es muy baja, debido a la composición del 
suelo Lacustre B: arcilla con bancos de arenas y gravas, causando problemas de licuefacción 
del suelo, hundimiento, humedad en primeros pisos y sótanos (Figura 11).  
 
 
 Según el análisis planímetrico realizado el terreno tiene una capacidad portante promedio 
de 1.5 kg/cm2. Bajo la asesoría del ingeniero Alejandro Reyes se llega a la conclusión que 
 
Capacidad del terreno para 
soportar las cargar aplicadas es 
de: 
 Limo: 1.5 Kg/cm2. 
 Arcillas: Firme 1.5 
Kg/cm2, 
 blanda 0.5 Kg/cm2. 
 Arenas: Gruesa 4 Kg/cm2, 
fina 1Kg/cm2. 
 Gravas: 2Kg/cm2 
Figura  11.  Sección A-A’ composición del terreno y capacidad portante 
Fuente:  (Portal Mapas, 2017) 
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es muy baja la capacidad de soporte del terreno y se hace necesario mejorarla en zonas de 
carga puntual con recebo, geotextil, piedra rajón, aumentando la capacidad portante a: 10 
kg/cm² y mejorar el terreno general con micro pilotes dispersos aumentando la capacidad 
portante a: 5 kg/cm².  Se realiza el correspondiente cálculo para el predimensionamiento 
estructural (Ver Anexo 11), llegando a la conclusión que al ser una construcción de dos pisos 
se puede implementar una cimentación con   zapatas, pero con sistema de pilotaje bajo cada 
una de ellas para asegurar la estabilidad de la construcción (Figura 12) (Figura 13). 
 
 Se incorporan detalles constructivos que permiten la circulación del aire, ventilando el lugar, 
la recirculación del aire y la bioclimática del lugar.  La materialidad juega un papel 
importante ya que es la piel del edifico y entra en contacto directo con las sensaciones de las 
personas que hacen uso del lugar. También es importante que el mobiliario sea el adecuado 
para propiciar la aproximación entre personas, el mobiliario al democratiza el espacio 
urbano. 
Figura  12. Niveles de implantación del terreno 
Fuente:  Elaboración propia, 2017 
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Luego de todo un análisis proyectual por capas, sistemas urbanos, topografía, normativa, 
geografía, asoleación, análisis de las necesidades reales de la población, se plasman estas 
directrices espacialmente a través de planos, alzados, cortes, fachadas, detalles. Para 
corroborar que el proyecto planteado responda a la volumetría del lugar, se hace necesario 
tener una perspectiva  tangible del proyecto y por ello se procede a elaborar maquetas 
volumétricas a diferentes escalas, que permitan visualizar el contexto como se relaciona con 
el proyecto y viceversa, de esta manera también se elabora la maqueta virtual (Figura 14) 
(Figura 15). permitiendo obtener perspectivas de cada uno de los espacios y así lograr 
visualizar el alcance y desarrollo del proyecto y cómo se pueden llegar a percibir cada uno 
de los espacios que componen el proyecto tanto en la construcción como en la parte urbana 
al aire libre. 
Figura  13 Corte Estructural  
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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“Concurrente es la construcción de un discurso que nos permite transferir 
simultaneidad de conocimientos desde los distintos saberes que apoyan la 
definición de los criterios por trabajar, hacia la generación de las ideas de 
proyecto. El discurso se construye por medio de un camino metodológico que 
traza una ruta hacia el objetivo central que es la resolución del proyecto” 
(Florez, Ovalle, & Forero, 2014, p. 79) 
 Además bajo la supervisión de los asesores de proyecto a nivel de diseño urbano, 
arquitectónico y constructivo, concurrentemente, se evaluó el proyecto de tal manera de que 
cumpla con todas la variables y directrices que demanda un proyecto de construcción, ya 
que, al desarrollarse en un aula, no significa que sea un simple trabajo, sino que, por el 
contrario, se realizó exhaustivamente para que este sea un proyecto real que se pueda 
construir. 
 
Figura  14. CDAR / PLAYSCAPE DE OCCIDENTE 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Este proceso, deja en claro que un proyecto técnico además de cumplir con todas las 
normativas, debe tener en cuenta a los usuarios reales, su opinión frente al proyecto, sobre 
las vivencias y actividades diarias de su comunidad, las necesidades, gustos, forma de vida, 
es una psicología de los habitantes que define un programa arquitectónico eficaz que 
satisface realmente las necesidades y garantiza la apropiación del lugar.  
“Se hace evidente que los significados que las personas le atribuyen a los elementos que se 
encuentran en el espacio son los que le confieren una importancia a los usos y las practicas 
que se han desarrollado en el espacio público en el pasado, lo cual para promover una 
cultura de lo público.” (Páramo & Burbano, 2014, p. 7) 
Figura  15. Centro Deportivo de Alto Rendimiento de Occidente 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
Discusión  
Los arquitectos tenemos la responsabilidad de generar espacios que luego se conviertan en 
lugares apropiados para la gente, que estas personas según su cultura y forma de vida se 
sientan identificadas con el proyecto, con el lugar y lo sientan tan suyo que sea su hábitat. 
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Que procuren hacer de él un lugar en continua transformación en el tiempo, así como los 
seres humanos evolucionamos constantemente, que las construcciones y los espacios en los 
que desarrollamos la vida a diario, estén impregnados de nuestras experiencias diarias y que 
sean espacios, que sirvan para la unión de la comunidad y el desarrollo eficaz de una 
sociedad, pues las construcciones, las ciudades, los espacios entre edificios, no son otra cosa 
que la evidencia del paso del hombre por este mundo, evidencia que debemos encargarnos 
de que sea la mejor, ya el que el mundo nos ofrece todos sus recursos, para poder vivir bien, 
está en nosotros hacer e influenciar a que se usen de la mejor manera, sin derrochar ni mal 
gastar y procurando un mundo sustentable. 
Es la arquitectura no solo es una disciplina que se dedica a esculpir y a diseñar edificios, 
pero al existir desde los inicios del hombre, como necesidad de refugio, lleva en ella la marca 
de quien la usa, por eso la arquitectura es inherente a la forma de vida del usuario, y por ello 
la arquitectura evoluciona, crece y se transforma en la misma medida en que lo hace el ser 
humano, primero lo fue de una manera artesanal y ahora industrializada como lo ha sido la 
economía de las personas. 
 
Se trata de un trabajo en equipo entre arquitectos, constructores y de la comunidad, se deben 
unir esfuerzos para lograr construir ciudades que estén en armonía con la naturaleza y que 
crezcan de manera sustentable y compacta para que no sea necesario el uso de maquinarias 
que contaminen el planeta.  Se debe incluir en la planeación la opinión de cada una de las 
personas que participan del contexto inmediato, para que el proyecto cumpla con todas las 
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expectativas de la población y regenere apropiación, de lo contrario sería un proyecto austero 
y sin sentido.  
 
Al revisar la cantidad mínima de parques, de espacios naturales y de recreación es inevitable 
ver como la presencia de los seres humanos en el planeta, ha sido nociva y ha acabado con 
gran parte de los recursos naturales, y lo peor no es eso, el problema real es que aún no somos 
conscientes reales de ese daño. Aun se cree que el agotamiento total se dará en miles de años 
y no estaremos presentes para ese momento, pero estudios demuestran que si seguimos 
consumiendo el planeta al ritmo que llevamos, solo en pocos años estaremos siendo testigos 
de este fin y nuestros hijos serán quienes tengan que sobrevivir en un planeta totalmente 
contaminado e insalubre. 
 “Propósito 4-Flexibilidad, movilidad e integración. Flexibilidad, movilidad e 
integración con otras disciplinas en el proceso de formación general. Se refiere a la 
incorporación de asignaturas electivas que posibilitan particularizar la formación, 
a la acción del departamento de humanidades que imparte un sello distintivo del 
egresado, a la racionalización de los tiempos y actividades, y la integración con 
otras disciplinas.” (Colombia, 2010, p. 13) 
La universidad se enfoca en la flexibilidad, movilidad e integración, puesto que permite que 
el profesional tenga una visión abierta a otras áreas del conocimiento que permiten, elaborar 
proyectos con un contexto global, financiero, gerencial, cultural y artístico, permitiendo 
perfilar al arquitecto una vocación por afinidad y determinar así su propio estilo. 
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Conclusiones  
 Un proyecto se debe realizar de manera concurrente entre todas las disciplinas del 
conocimiento para que ningún ámbito sea descuidado y que el proyecto sea integral. 
 El presente documento se realizó bajo las directrices planteadas y trabajadas durante 
los últimos 5 años de formación en el claustro de la Universidad Católica de 
Colombia, que tiene como premisa formar profesionales que principalmente sean 
expertos en: 
“Propósito 3-Diseño concurrente Eficiencia del proceso de formación en 
función de la implementación del diseño concurrente. Este diseño está basado 
en la integración y sincronización de información proveniente de los 
diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está orientado a 
definir un plan de estudio más eficiente en términos de uso de los recursos, 
integrando competencias de orden teórico y práctico en núcleos problémicos 
que, progresiva y sincronizadamente, articulan el proceso de formación.” 
(Colombia, 2010, p. 12).  
 La vida en la ciudad se debe enfocar en el bienestar de la naturaleza, ya que es el 
lugar donde se implanta y desarrolla la vida diaria de cada persona. 
 La ética de todo arquitecto es generar espacios para el disfrute simbiótico entre el 
territorio, la naturaleza, el usuario, la comunidad, la ciudad y los costos. 
 La arquitectura no solo se hace en planos, si no que lleva intrínseco en ella la cultura 
y la forma de vida de los usuarios, de cómo disfrutan cada uno de los espacios y 
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cómo pasa el tiempo en su cotidianidad, de la calidad de los espacios y la medida de 
tiempo que se gasta en ellos y la imagen visual de la ciudad, indica que no se hace 
arquitectura en un lote, si no que se hace ciudad, sociedad y esto perdura en el 
tiempo, por ello se debe procurar dejar una buena huella como arquitectos. 
 La solución a un problema urbano, se puede dar al fortalecer espacialmente el lugar  
como respuesta a las necesidades de las personas que viven en él, por lo cual es 
directamente  una responsabilidad del arquitecto promover e implementar 
estrategias, para que en comunidad se implementen unas condiciones favorables que 
se garanticen un nivel de vida óptimo para quienes van a habitar el lugar, es 
imprescindible, tener en cuenta que la arquitectura no es un capricho del arquitecto 
puesto que es por y para el usuario final, quien va a disfrutar el espacio, lugar y 
hábitat, durante toda su vida. 
 Así como los médicos tienen el juramento hipocrático que los obliga a preservar la 
vida, un arquitecto tiene como obligación moral, ante todo, velar por la calidad del 
espacio en que el usuario final va a desarrollar su vida, garantizándole las 
condiciones óptimas para el desarrollo de su vida en equilibrio con la naturaleza y 
el ambiente que lo rodea; puesto que la obra que se desarrolla se preserva durante 
años y allí la importancia de dejar nuestra huella del paso por este mundo, estas 
construcciones contarán arqueológicamente la forma de vida de quien las uso y de 
lo que el arquitecto quería expresar en ellas. Como dice Salmona en el libro Tríptico 
Rojo, “No solo se hace arquitectura en el espacio, sino en el tiempo” ( Arcila & 
Salmona, 2007, p. 44). 
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